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Abstraksi 
 
     Jepang adalah negara yang memiliki bahasa unik dan berbeda dengan bahasa yang 
dimiliki oleh negara lain. Dalam penggunaan bahasa Jepang, baik secara lisan maupun 
tulisan kata keterangan fukushi  merupakan suatu aspek yang cukup penting. Pada  
umumnya setiap kata keterangan fukushi dalam bahasa Jepang mempunyai fungsi lebih 
dari satu. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis mengenai salah satu yang 
termasuk dalam  fukushi , yaitu tensu asupekuto no fukushi「テンス．アスペクトの
副詞」, khususnya fungsi tensu asupekuto no fukushi ‘yatto’. Dalam menganalisis, 
penulis akan menggunakan metode kepustakaan dan metode deskriptif analisis. Penulis 
juga akan menggunakan teori mengenai fungsi tensu asupekuto no fukushi ‘yatto’ 
menurut Sakamoto, et al. (1991:130-133). Menurut Sakamoto, et al, tensu asupekuto no 
fukushi ‘yatto’ memiliki empat fungsi. Keempat fungsi tersebut telah penulis temukan 
dalam novel yang berjudul 「極道な月」yakuza na Tsuki karya Shoko Tendo  yang 
diterbitkan di Jepang pada tahun 2006. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat 
menambah pengetahuan para pembaca mengenai fungsi-fungsi Tensu asupekuto no 
fukushi  ‘yatto’. 
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